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摘　要 : 胡锦涛关于社会主义荣辱观的讲话 , 从哲学意义上讲 , 回答了 “人应该怎样生活 ”的问
题 , 宣示人们的生活已进入比较新的境地 , 说明树立和践行社会主义荣辱观十分必要 , 是时代的必
然要求 , 是多元开放的社会生活的客观要求 , 是我们的重要责任。
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2006年 3月胡锦涛关于社会主义荣辱观的讲话 (胡锦涛 《牢固树立社会主义荣辱观 》《求
是 》杂志 2006年第 9期 ) , 从哲学意义上讲 , 回答了 “人应该怎样生活 ”的问题。这是近 30
年来改革过程中 , 善于理性思维的中国人民继追问 “要不要发展 ”“如何发展 ”“为谁发展 ”
之后 , 进一步追问的必然结果 , 宣示人们的生活已进入一个比较新的境地 , 使荣辱观成为必须
认真对待的问题。那么 , 树立和践行社会主义荣辱观的必要性究竟何在呢 ? 就很值得哲学思
考。
一、树立和践行社会主义荣辱观是时代的必然要求
光荣与耻辱是人自身互相对立的两种思想情感 , 光荣为肯定性 , 耻辱为否定性 , 是人们对
自身行为作价值评判时所产生的心理体验的不同结果。一般地 , 凡认为自己的行为是正确、正
义、善的 , 就会产生愉悦的光荣感 ; 凡认为自己的行为是错误、非正义、恶的 , 就会产生厌烦
的耻辱感。反过来说 , 凡以正确、正义、善的行为为光荣的则为之 ; 凡以错误、非正义、恶的
行为为耻辱的则不为。可见 , 分是与非、辨正义与非正义、别善与恶是知荣与辱的前提。
作为思潮 , 社会主义与资本主义的矛盾 , 从十六世纪英国 “羊吃人 ”的圈地运动就开始 ,
莫尔 《乌托邦 》首次区别社会主义与资本主义的是与非、正义与非正义、善与恶、荣与辱。或
许是亚当 ·斯密的错 , 把资本主义规定为 “放任自由 ”的市场经济社会 , 实际结果是周期性经
济危机、两极分化和社会动荡不安等长期困扰着人们 , 成一极端。物极必反 , 人们对资本主义
的反思的结论是 : 私有制、自由市场、按资分配等是错误的 , 必须代之以公有制、计划经济、
按劳分配。可是斯大林的苏联社会主义模式却为另一极端 : 高度集中、体制僵化、政治压抑、
经济停滞、生活贫穷。
今反思社会主义与资本主义交恶几百春秋 , 仿佛看到 : 从亚当 ·斯密的 “自由市场 ”到凯
恩斯的 “政府干预 ”是资本主义越来越社会主义 ; 从列宁的 “新经济政策 ”到邓小平的 “市
场经济手段 ”是社会主义越来越资本主义。世界仿佛趋同了 , 社会主义与资本主义不再有界限
了。其实冷静地想一想 , 我们就会发现 , 马克思早就做出的论断 ———经济的社会形态的发展是
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疑 , 但这种代替的历史进程却是漫长的 , 自几百年前开始 , 有可能在几百年甚至上千年后才能
结束。这就令 “一球两制 ”的矛盾在这个漫长过程中有时冲突 , 有时竞争 , 有时缓和。当今正
处于矛盾缓和状态 , 两者的相似性因而突显出来 , 但质的差别仍然客观存在。打个比方 , 若把
很象男孩的女孩与很象女孩的男孩放在一起 , 难以辨认谁是男的谁是女的 , 但这两个孩子的性
别差异仍然客观地存在 , 不因人们难以辨认 , 就令他们或都是男孩 , 或都是女孩。
实事求是 , 按客观规律办事 , 中国决心并且已经实行社会主义市场经济体制 , 这意味着中
国社会由高度集中的计划经济体制向市场经济体制转变、由政治整合社会向由经济整合社会转
变、由人治社会向法治社会转变 , 目前正处于这种急剧转变的过程中。在这种特殊的历史时
期 , 是与非、正义与非正义、善与恶、荣与辱等价值界限比较模糊 , 不易做出正确的判断 , 甚
至在社会氛围的场效应下 , 往往使道义价值与经济价值混淆 , 甚至等同起来 , 道义价值就是经
济价值 , 经济价值就是道义价值 , 有奶便是娘 , 如安徽省黄山市的 “金瓶梅公园 ”堂堂皇皇地
来到世间 , 就是一个典型的例子。
社会主义社会初级阶段的主要矛盾即落后的社会生产与日益增长的人民群众物质文化生活
需要的矛盾 , 直接规定着社会生产是为了人们生活得更好 , 使人们对生存、生活、发展、享受
等的全面关注。而这种 “直接规定 ”的性质却客观地来自于现实的资本生产方式 , 资本生产方
式是一把双刃剑 , 能消除封建主义 , 也能生长出资本主义极端的东西 ———个人主义、拜金主
义、享乐主义。社会主义以资本生产方式为物质基础 , 是取其生产社会化反封建促发展的价
值 , 但资本生产方式所生长的极端的东西也在社会生活中产生影响。正因如此 , 是与非、正义
与非正义、善与恶、荣与辱交织得难分难析 , 如社会上有的人就把中国特色社会主义看作是
“共产党领导下的资本主义 ”。
由此可见 , 今天特殊时代使得是与非、正义与非正义、善与恶、荣与辱的价值界限模糊 ,
但是 , 如果我们因这一特点而消极 , 那么 , 我们的生活将越来越糟糕 ; 如果我们积极正视现




进行反思 , 目的就是使中国特色社会主义顺利发展 , 使十三亿人口的中国真正成为社会主义和
谐社会 , 为人类幸福生活作出贡献。这就是本文开头所提到的 “人应该怎样生活 ”的问题 , 其
实 , 这是一个亘古不老的话题 , 早在两千多年前古希腊哲学家苏格拉底就首先发出的具有经典
意义的所谓 “苏格拉底问题”。它为人类过上真正人的生活而立极 , 因而为后人所继承和发扬。
苏格拉底被陷害临刑前以自己即将慷慨赴死的行为回答了这个问题 : 一个值得尊重的人 , “他
在做出任何行动的时候 , 考虑的仅仅是一件事 , 那就是他的行为是正义还是非正义的。” (柏拉
图语 ) 柏拉图继承他所十分敬重的老师的遗志 , 在 《理想国 》中进一步探讨 “什么是正义 ”
的问题。在柏拉图看来 , 正义就是人们各行其是、各安其分 , 以人伦为基础、以伦理为内容、
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以道德为目标 , 凡是正义的一定是善的。他的学生亚里士多德接着说 : “为一个人获得这种善
诚然可喜 , 为一个城邦获得这种善则更高尚 (高贵 ) , 更神圣。”这是为世人所推崇的生活主
张 , 此外 , 还有许多主张仍影响着现实生活。
人应该怎样生活 ?在中世纪 , 神学家托马斯 ·阿奎那的回答是 : 以上帝为目的人才是幸福
的。他说 : “人类的幸福不在于身体的快乐上。”“人应该先知道上帝的目的 , 这样才可驾御自
己的意志、行为 , 趋向目的。”欧洲文艺复兴时期及以后 , 从人本主义、个人主义出发回答这
个问题。如英国哲学家休谟认为人是按自身本性 ———趋乐避苦的规律生活的 , 他说 : “当我们
预料到任何一个对象所可给予的痛苦或快乐时 , 我们就随着感到一种厌恶或爱好的情绪 , 并且
被推动了要去避免引起不快的东西 , 而接受引起愉快的东西。”他认为 , 德使人快乐而为之 ,
恶使人痛苦而不为。英国哲学家边沁的回答是 : 人是按功利原则生活的。他说 : “功利原则是
指 , 当我们对任何一种行为予以赞成或反对时 , 我们看取的是该行为增多还是减少当事者的幸
福。”德国哲学家康德反对上帝是人的目的的观点 , 也不同意人是按功利原则生活的观点 , 他
从人的意志自由出发 , 认为人是这样生活的 : 人以自身为目的 , 为自己立法 , 自为自律 , 为义
务而履行义务。
人应该怎样生活 ? 现代人们基于对上世纪祸害人类的两次世界大战、对极端个人主义和极
端集体主义的做法等的深刻反思和批判 , 使这个亘古的 “苏格拉底问题 ”显得更有现实意义。
20世纪 30年代 , 德国哲学家雅斯贝尔斯在其 《生存哲学 》中认为 : 作为自由的思维存在的人
在交流的世界中生活着 , 因而人们所关心的是精神生活和价值体验。他说 : “如果我只是我自
己的话 , 那我必然会变成荒芜。”“我之所以会真正成为我自己 , 并不只是借助于我自身促成
的。”20世纪 70年代 , 美国政治伦理学家约翰 ·罗尓斯在其 《正义论 》中认为 , 人应生活在
“组织良好的社会 ”即贯穿正义原则、平等自由、存在差别、机会均等的社会 , “就是要在自然
给予我们的条件下 , 实现利益和谐的理想 , 满足互利互惠的标准。”
在今天的现实生活中 , 神本主义还是教导人们凭对神的信仰生活 , 科学主义却强调靠自己
的理性生活。而现代人本主义要 “人们跟着感觉走 ”, 理由是 “上帝死了 ”、“理性不可靠 ”。
可以想象 , 人一旦没了信仰 , 又没了理性 , 那么 , 剩下来的只能是那无序的犹如脱缰之马的任
凭自由宣泄的情绪了。还有后现代主义 , 其生活态度犹有特别 , 认为前现代竟然把人装进笼
子 , 而现代虽把人从旧笼子中解救出来 , 却又装进新的现代的笼子里 , 为了解脱只好把现代的
笼子也破坏掉 , 为了自由最好不要任何笼子。正因如此 , 后现代主义落个这样的 “嘉奖 ”: 只
要破坏 , 不要建设 , 或称 “破坏主义 ”。
以上富有代表性的种种生活主张 , 都已散见于这个世界的人们生活的各个地方 , 这说明今
天社会生活是多元的开放的 , 任何思潮都可以在这个社会里产生或大或小的影响 , 任何人都可
以根据自己需要或爱好选择某种思潮来规范自己的话语和行为 , 但是 , 在社会主义社会 , 我们




我们为什么不能不以社会主义荣辱观主导生活呢 ? 现时代 , 世界如此缓和、开放、多元 ;
思想如此活跃 , 多样 , 兼容 , 主观上谁也不排斥谁 , 可是客观上 , 若某种片面性的生活主张在
人们观念上、社会意识上占主导地位、起主导作用 , 那么社会生活状态就可能变样。时值如此
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的时代背景、现实生活、思想动态之际 , 胡锦涛洞察秋毫 , 及时有针对性地强调 “牢固树立社
会主义荣辱观 ”, 提出了 “八荣八辱 ”, 这犹如拨云见日 , 指明航向 : “在我们的社会主义社会
里 , 是非、善恶、美丑的界限绝对不能混淆 , 坚持什么、反对什么 , 倡导什么、抵制什么 , 都
必须旗帜鲜明。”① 为了提高小康社会的生活质量 , 构建社会主义和谐社会 , 牢固树立和践行
社会主义荣辱观就成为我们应尽的重要责任。
党员要履行好 《党章 》规定的全心全意为人民服务宗旨 , 则必须牢固树立和践行社会主义
荣辱观。共产党员特别是党的领导干部 , 只有牢固树立和践行社会主义荣辱观 , 才能明辨是
非 , 坚持立党为公 , 执政为民 , 实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益 , 在今天的多
元开放的社会生活中 , 起中坚作用 , 责无旁贷 !
公民要履行好 《宪法 》规定的爱国主义、集体主义和社会主义的基本要求 , 则必须牢固树
立和践行社会主义荣辱观。在今天的多元开放的社会生活中 , 只有牢固树立社会主义荣辱观 ,
才能更好地培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民 ; 公民为数众多 , 只有真正
实践着社会主义荣辱观 , 才能有效推进社会主义和谐社会的建设。国家崛起 , 公民有责 !
中华民族要发扬好自己的优良传统以增强凝聚力 , 则必须牢固树立和践行社会主义荣辱
观。人应该怎样生活 ? 中华民族自古有自己的答案 : “天行健 , 君子以自强不息 ”, ②“地势坤 ,
君子以厚德载物 ”, ③ 天人合一 , 成德于人 , 故人应 “义以为质 ”, ④ 以道义为根本 , 若遇生活
矛盾 , 则 “遏恶扬善 ”, ⑤ 生与义 “二者不可得兼 , 舍生取义者也 ”⑥。生活要明荣 , 更要知
耻 , “耻之于人大矣 ”, ⑦ 知耻乃是人生之大节 , “人不可以无耻 , 无耻之耻 , 无耻矣 ”。⑧ 传统
的这种生活主张就其一般性而言 , 在荣辱观上的道德品质要求 , 为历代扶育了多少仁人志士 ,
于今仍有积极的现实意义。如毛泽东曾经引用司马迁的话 “人固有一死 , 或重于泰山 , 或轻于
鸿毛 ”说 : “为人民利益而死 , 就比泰山还重 ; 替法西斯卖力、替剥削人民和压迫人民的人去
死 , 就比鸿毛还轻。”⑨ 就把中华民族传统美德与时代精神有机统一起来。同样 , 在今天多元
开放的社会生活中 , 我们彰扬 “以热爱祖国为荣 , 以危害祖国为耻 ; 以服务人民为荣 , 以背离
人民为耻 ”瑏瑠 的社会主义荣辱观 , 就是发扬中华民族荣辱观的优良传统 , 就一定能够增强我中
华民族的凝聚力 !
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